































研究成果の概要（英文）：In this research, we extended a parallel one-dimensional FFT 
algorithm to a parallel multi-dimensional FFT algorithm. Furthermore, we investigated 
an   appropriate data distribution and a communication method. For parallel 
three-dimensional FFTs, a two-dimensional decomposition improves performance 
effectively by reducing the communication time for many-core massively parallel clusters. 
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プが開発した FFTW（The Fastest Fourier 







また，デュアルコア CPU から成る PC クラ
スタにおける並列三次元 FFT の例としては，
デュアルコア CPUで構成された超並列マシン



























ーパーコンピュータである IBM Blue Gene/L





















































(1) まず，単体コアにおける一次元 FFT の検
討を行う。最近のプロセッサでは Intel 
Pentium4 の SSE2/SSE3 や，Motorola PowerPC

















































る Jaguar や Roadrunner においては，コア数




























点の順方向 FFT を連続 10 回実行し，その平
均の経過時間を測定した。通信ライブラリと
しては，MVAPICH 1.2.0 を用いた。なお，今





















点 FFT は 256MPI プロセス以下でのみ実行が
可能であるが，二次元分割を用いた場合，
256^3 点 FFT は 65,536MPI プロセスまで実行
が可能である。 
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